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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザホウザモクザヤ・）ユ92－1 　　 　　 坐20－8（法）坐ユ5－4（黙）坐ユユ6－4（夜〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　　　　　　　　　レツ　ザステゴヘン子五＋四184－5五＋三子205－2　　坐58－3　（列）坐44－3　陶（タウ）171－5・
スデニ既（キ）85－4，171－5，199－3既（キ＿　199－3・220－8陶（ウタ）214－7・220－8
　イタル　ヲハル）214－7　　　　　　　　スバル狭（セバシーキウ）171－1　狭（ケウ
スナヲ→スナホ　　　　　　　ーセバシ）62－4狭（ケウーセ・’〉シセ
スナゴ砂（イサゴ＿シヤ）129．8　　　バシ）201－7
スナドリ漁（ギ・）91－・，・7・－5，・95－2　スフ吸（ギウ！。9…；1吸（イルーキウ）171
スナハチ載（ノスルトシーザィ）150．6　－6・190－5（飲）吸8－5
載（サイーカサム　ノスル）206－3　載（サ　　スプル惣（ソウ）44－6惣（ソウーマサル）
　イートシ　バサム　ノス）215－4尋（タヅ　　192－2　総（モトム　ムスブーソウ）172－1
　ヌ　ヒロ　ツヰニージン）ユ43一ユ尋（ジン　　総（ソウーフサ　モトム　ムスブ）200－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウぐイ
ーオサム　モチユ　タヅヌ）207－3曽（カ　　　（形）体91－4　部（ブ）69－2・171－8・196－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチブ　　 ギヤウブ　　　ゲブ　ツテ　ムカシーソウ）139－6，187－5則（ノ　　　（一）部7－1　（形）部91－4　（下）部63－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウプ　　　ダイプ　　 ヂプ　リハルカ　ノツトルーソク）171－6，199－1　　（上）部107－4　（大）部41－4　（治）部23－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウプ　　　テンプ　　　ニウブ則（ソクーノリ　ノツトル）203－8　即（ソ　　　（中）部25－3　（天）部75－8　（入）部14－5
　　　　　　　　　　　　　　ガ　ソク　　　　　　 ヒヤウプ　　　　　ミンプ　クーツク）45－1，172－1，218－8（我）即35－1　　（兵）部114－5　（民）部94－6
　ゴク　ソク　（極）即74－5　即（ソツ）45－6　輯（タヤス　　スベカラク　須（シユーベシ）102－7，203－7
　シ　モツパラーチウ）143－2，206－3便（ビ　　須（シユーヒゲベシ）217－3須（ス）123
　ンータヨリ）142－2，188－8　　　　　　　　－8須（ベシース）171－5，195－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スヂ～スルド　　ヱ21
　　　　　　　　　　　　　　　ソウ　　ヅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キツ　ソクスベテ都（ツーミヤコ）46－1（僧）都44－7　　メス　トシハヤシ）216－6（急）速88－8
都（ミヤ・一ト）・65－5，・7・－8都（トーア　（草〉遥83．8（草）遙83－2（蓮）遥・・6－7
・・スミカドミヤ・）196－7　　　（頓遜20－5敏（トシツ・シムービン）
スベラギ皇（クハウ）53－3皇（キミ　オホ　　135＿2，208－5
イナリークハウ）171一τ。昊！クハウ惑ミスミヤカナリ（千遅）遥22－・
　　オホキミ）。多゜6－8（『！富。82－7（上）皇スミ・シ住吉・72－2
　107－4（先）皇119－1（法）皇15－4帝（テ　スム衛（ヱイーメグムタスク）206－1館
　イーキミ　ミカド）200－6　　　　　　　　（タチ　カクルークハン）143－4　栖（スミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　ヤノ　　　　　　　サンスマヰ　栖居172－4　　　　　　　　　　　　　カーセイ）171－4，193－7（旧）栖89－3（山）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みイスマウグサ 白慈草172－4 　　栖82－4村（ソンームラ）197－3住（ヂウ）
スマキ　入風172－2　　　　　　　　　　　　24－1住（ト・・マルーヂウ）171－4，188－6
スマス（カイ皆）落33－3南落・・．8　　（萎）荏8・．・（居）荏87－5・（雛65－・
スミ炭（タ・一アラスミ）21・－4炭（タ。）　（蔵耀・・7．8（雛・・8－・（競）荏…－5
・96－5　　　　　’　　（タウ当）荏40．8（窪）縫（テラ）15－4督（タ
スミ　角（カクーカドツノ）32－5角（ツノ　　…　ス　カミートク）143－5，187－5
スヂカヒーカク）145－5・172－1角（カクースム清（シヤウーキ・シ）101－4清（キ・
　ナ、メ　アラソフ　スヂカヘ　ツノ）204－6　　シーセイ）162－9，195－1
　サンカク　　　シカク　　　ハウガク　（三）角82－5　（四）角95－4　（方）角13－2　スム　済（サイースクフ）81－7済（スクフ
（ロツ⊥ノ＼）駕9－3隅（グウ）199－4　　　ワタ，レ＿サイ）・7・．5（繍・8－8済（セ
スミ　立（リウーナラブタツ）206－6廉i（タ　　イースクフ）118－1済（セイーワタルス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　セイ　・“シ・　キヨシーレン）142－5廉（レンー　　　クフ）19574　（未）済94－5
　キヨシ）213－2　　　　　　　　　　　　　スム誘（ユウーコシラユル　サソウ）191－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　ボクスミ　墨（ボク）17－3，171－8，194－6　（円）墨　　〔→ス・ム〕
　　　　ケン　ボク　　　　　　　シユ　ボク　　　　　　　ハウ　ボク　111－3（硯）墨63－1（朱）墨102－3（芳）墨　　スモ・　李（リ）171－5，197－6，205－4
　　　　ヒツ　ボク　9－7　（筆）墨114－7　　　　　　　　　スリクヅ屑（トリヱ　モノ・カズーセツ）
スミ力　栖（スムーセイ）171－4，193－7栖（セ　　134－9屑（モノ・カズ　トリヘーセツ）169
　イ）197－1　　　　　　　　　　　　　　－9，171－6　屑（セウートリヘ　イタヅガハ
　　　　　　ム　　デウシヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　セツ
スミドコロ　（無）住所49－7　　　　　　　　　　シ　モノ・カズ）212－7　（金）屑86－8
スミヤカ　急（イソグニワカ　イソガシーキ　　スリコギ磨粉木172－3
　ウ）129－6　急、（キウーニバカ　イソガシ　　　スリチヤツボ　細茶壼172－3
　イソグ）192－2忽（タチマチ　ユルカセー　　スリヌル按（アンーヒラク　トベム）193－3
　コツ）142－6，192－1趣（シユーワヅカニ　　　スリバチ　雷盃172－3　砕鉢172－3　浴解
　ムカフ　ウナガス　ワシル　ウツ　ヨシ　　　172－4
　ス・ムモヨホスヲモムキ）217－1迅スル磨（ミガクイシウスーマ）165－3磨
　（トシ　ハヤクージン）135－1　迅（ジンー　　（マートグ）198－1摩（マーナヅル）193－8
ハヤシ　トシ）216－5速（ソク）45－2速　　摩（マーオホシ　ナヅル）212－8
　（トシ　ハヤシーソク）171－6　速（ソクー　　スルド利（リースクフ　トシ）26－4利（ト
ヱ22
　シ　ヨシ　トグーリ）134－8利（リーマサ　セハ〉シ狭（ケウースバルセバシ）201
　ルトシ）層198－8利（り一トグトシ）200　　－7約（ヤクーツ・“マヤカ）58－6約（ツ・“
　－1　（セイ生）莉118－6　（芦）莉118＿4　（籍）莉　　　マヤカ　チギルーヤク）145－2，201－2
　　　　　ソク　　け　117－6　（速）利45－2　　　　　・　　　　　セマル　窮（キウーキハマル）207－8，209－7
スルドナリ　（藤痢121－6　　　　　　　　迫（バク）171－1　迫（バクーチカシ　タチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲツ　パクスルメ　薄烏賊i72－2　　　　　　　　　　　マチ．トヲシ　セム）．216－5　（月）迫65－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　　バク　　　　　　　　　　　　　ヒツ　　バク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（節）迫120－5　（逼）迫114－6　逼（ヒッ）
　　　　　　　　　セ114－6・171－1逼（ヒツーイトナムチカシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セム）216－4
セキ関（クハン）56．2関（アヅカルトザセム苛（力一シカル）32－1久（キウーナガ
スークハン）171．1関（クハン＿ト、ム　シムカシピサシ）217－1剋（トキキ
アヅカルげス）214－5⑱）蘭ン85．8　ザミーコク）135－1剋（コクーノブル）199
　（」虜ン禅）蘭ン122＿8　（癸）蘭ン76＿3　　　　　　　　－1　制（トベム　タツ　コトハル　ノリー
セク塞（。サグトヅ、ジヘダ、ル＿ソク）　セイ）135－1諜（ウツツミコ゜スーチ
・55－3塞（。ク＿カクスヘダツフサグ）　ウ）149“1諜（チウーコ゜スツミスウ
2・9－5湛（タン＿タ、ユル）ユ95．7　　ツ）191－4迫（バクーチカシタチマチ
セク・マル腸（キ。ク）88．6，194．2腸（ク　トヲシセマル）216－5逼（ヒツイけ
・ムーキ。ク）171．2　　・　　　ムチカシセマル）216’4
セシム教（ケウータカシノリヲシへ）　セムル苛（シカルーカ）167－1・ユ9°－6謎くケ
208－5令（ツカ』フノリ～。イ）17…，　ン）63－3・171－1・191’6
2・2－2令（ノリー・イ）・5・．7　　　セムノレ攻（’ウ）171－2貌。ウ『シツ
セシムル教（ヲシへ、リ＿ケウ）・37．5　ムノレオ驚！2°8－5（相）剋83－6
セ・ナギ剰水・71－3　　　　セムル㈲責32－1責（慧！1714。貢
セト背戸・71－3　　・　　　（吉一モトム）204－2（勘）責34－2㈲
セナカ脊（セキ）120－5，171－1，188－1背（ソ　　責63－3
ムクーハイ）144－3，171－1，188－1（鰯善セメテノコト責事171－3
　86－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　センカタ　為方171－3
　　　　　　　　　　　　　　　　アク　センゼニ　銭（セン）119－4，171－1，198－4　（悪）銭
　　　　イッ　セソ　　　　　　キン　セン　　　　　　　ギン　セン　79－5　　（一）銭　7－6　　（金）銭　86－8　　　（銀）銭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ
　　　　クハ　セン　　　　　　　クハンセン　　　　　　　クハンセン　90－6　（貨）銭54－8　（官）銭55－6　（貫）銭
　　　　シポ　　セツ　　 シヤクセン56－1（子）母（ハ・）銭95－8（借）銭99－7　ソコ　底（モトシターテイ）144－2底（テイ
　シユ　セン　　　　　　　　タ　セン　　　　　　　テキ　セン　（酒）銭102－2　（多）銭38－6　（榔）銭77－1　　一モト　ト・“コホル　ト・“マル　シタ）213
　ハン　セン　　　　　　　ホン　セン　　　　　　　　リ　セン　　　　　　　　　　　　　エン　テイ　　　　　　　　カイ　テイ　　　　　　　ガン　テイ　（半）銭11－1　（本）銭16－5　（利）銭26－5　　－2　（渕）底111－8　（海）底32－8　（眼）底
　レイ　セン　　　　　　　レン　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　テイ　　　　　　スイ　テイ　　　　　　　タイ　テイ　（礼）銭43－3　（連）銭43－5　　　　　　　35－7（火）底54－5（水）底124－2（大）底
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　テイ　　　　　　　タイ　テイ　　　　　　　テツ　テイセバシ　狭（ケウースバル）62－4狭（スバル　　　39－2　（大）底41－7　（苔）底39－7　（徹）底
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　ティ　　　　　　　　ハ　　テイ　　　　　　　ハイ　テイ　ーキウ）171－1　狭（ケウースバル　セハ　　77－4（土）底20－6　（波）底9－4　（盃）底
一シ）20・－7　　・　　　10－5（着混1・5－4（弦混68．2（莱混
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スルド～ソノカ　　123
　　　　ヨウ　テイ　　　　　　　リヨ　テイ　18－3（葉）底38－2（慮）底28－2　　　　ソナフ給（キウータマハル）201－2　給（タ
ソコナフ　害（コロス　ヤブルーガイ）156－5　　マフーキウ）142－5　供（ク）51－8　供（グ
残（ザンーノコル）84－4，150－5，205－3　損　　　一トモ）57－4供（トモーク）134－6，188－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブツ　ク　　　　　　　マン　ソウ　　　　　　　　　　クヤウ　（ソンーソンズル）45－5損（ソン）144－2，　　（仏）供69－5　（万）僧（ヨステヒト）供養i（ヤ
　　　　　セウ　ソン　　　　　　　　ナイ　ソン　　　　　　　ハ　193－6（小）損121－3（内）損47－2（破）　　シナフ）59－8　貢（クーミツキモノ）52－1
　ソン　損9－6費（ヒーホロボス　モチイル　ツ　　貢（コウーヨロコブタマフ　タテマツル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　コウ　イヤス）204－1猛（マウータケシ）201－7　　204－1　（土）貢19－6膳（ス・ムーゼン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチソコナブ壊（コボツ　ヤブルーヱ）156－3　　　144－3（膳ゼンークヒモノ）187－7（一）
ソ。ヌ（シユ　ソン　　　　　　　　　　スイ酒）損102－1　（水）釦24．3（笑）　敵一8（蒜）巌22－6（巡）藤46－2働
　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　　ホン　ゼン　　　　　　　ワウ　ゼン　損41－7　　　　　　　　　　　膳10－4，13－4（本）膳16－5（王）膳30－4
ソシル殿（キーヤブル）85－2，144－4，152－8　　俸（ホウータマモノ）142∴2，189－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　グ　殴（キーコホツ　ホコル）208－3　議（ザン　ソナフ　具（グーツブサ）57－3，219－3（家）具
一ウツタフ）84－5議（ウツタフルソネ　31．6（衡真52－1（猷）真56．6（産）真ムーザン）149－1殺（セツーカラスキ・レ　・84．1（羅）真85．1（S真42．8（勧真
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤウグ　　 フグ　　 プグコロス）208－6訓（セン）120－1，144－2，　　51－5　（兵）具114－5（不）具66－5（武）具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プツ　グ　　　　　　　　ヘウ　グ　191－6・210－5誘（ハウ）13－3．144－2，191－3　　68－6　（仏）具69－6　（表）具18－3　備（ツ
　キハウ　　 センパウ　　　ヒハウ　（殴）誇85－3（訓）誇120－1（誹）誘113－1　　ブサニーヒ）144－2備（ビーツブサニ）188
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　　ピ　　　　　　　　　フ　　ピ　誹（ヒ）113－1，144－2，19工一2　既（ヘン）144　　－6　（守）備103－2（不）備66－2備（ビツ）
　－4　既（ヘンーイタル　シリゾク　ホドコ　　116－1
　　　　　　　ホウ　ヘン　ス）203－8　（褒）疑15－3　　　　　　　　ソナユル　貢（ミツキモノ　タテマツルーコ
ソ、ク　酒（シヤーアラフ）99－5　酒（キヨシ　　　ウ）165－5
　　アラフーシヤ）144－3酒（セイ）118－5　　ソネム議（ウツタフル　ソシルーザン）149
　酒173－6　　　　　　　　　　　　　　－1嫉（シツーネタム）99－1嫉（ネタム
ソ・グ注（シルスーチウ）166－8，174－4　　　　ニクムアラソフーシツ）146－5，189－4猜
ソ∨口　不意144－5坐（ヰル　スハルーザ）　　（ウラムーセイ）144－3　猜（セイーウラム
　129－2，190－6　　　　　　　　　　　　　　ヲソルウタガフ）201－7妬（トーニク
ソ∨口　心静144－5　寒（サムシ　スサマジ　　　ム　ネタム）189－4，146－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　エン　　コベエタリーカン）161－5坐（ヰルス　　ソノ　園（ヱン）111－7，144－2，214－1　（宮）園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハウエン　　　　　　　　コ　エン　　　　　　　コウ　エン　ハルーザ）144－4　　　　　　　　　　　　　89－7　（荒）園53－4　（古）園70－5　（後）園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　エン　　　　　　　　セウ　エン　　　　　　　ダイ　エンソタツル　生長144－5　　　　　　　　　　　71－8（西）園117－5（小）園121－4（内）園
　　　チヤウシウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤエン　　　　　　　デン　エン　　　　　　ハウ　エンソテ　（長）袖24－6　　　　　　　　　　　　　42－3　（茶）園26－3　（田）園78－8　（芳）園
　　　　　　　　　　　　　　　イ　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　メィ　エン　　　　　　　ヤぐ　ユンソデ　袖（シウ）144－4，200－4　（衣）袖5－7　　　9－7　（名）園93－4　（薬）園58－5
　クハイシウ　　　コウシウ　　　プシウ　（懐）袖55－3　（紅）裡71－7　（舞i）袖69－1　ソノ　其（ソレ＿コ）144－3　其（ソレ＿ゴ）
　マン　シウ　　　　　　　　リ　ソウ　（満）ネ由　59－6　　（離）ネ由　26－7　　　　　　　　　　　　　　　　208＿2
　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　グソナハル具（ツブサーグ）145－3　（一）具7　ソノカミ　昔年144－5（昔）日144－5当時
　　　ロク　　グ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ー1　（六）具9－1備（ビ）115－5吉（ヨシ）　　』144－5
　ピノダイジン　　　　　　　　　　　　　　ゼン　ピ　備大臣（オト・“）85－4　（全）備122－6　　　　ソバ　傍（ハウーカタハラ）13－3傍（バウー
　124
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　 クウ　　　　　　　　ゲ　 クウ　　　　　　　ゲン　クウ　カタハラ）13－3傍（カタハラ　カタ　チ　　　（壊）空110－3　（外）空64－3　（玄）空64－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　クウ　　　　　　 シウ　クウ　　　　　　　セイ　クウ　カシーハウ）138－9傍（ハウーチカシ　カ　　　（虚）空71－2（秋）空103－3（晴）空118－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　クゥ　　　　　　　　チャゥクゥ　　　　　　　　ハン　クウ　タハラ）188－5　　　　　　　　　　　　　（大）空41－5　（長）空24－3　（半）空10－6
ソフル添（テン）76－a・44－3，・95－3冨1J（フ　天（テンーアメ）75．7，144－3．217－8（当天
ク）67－8　　　　　　　7－2面芙50－6（萎）芙51．・（葵）天
　　　ジヨ　ゼン　　　　　　　　シン　ゼン　　　　　　　シン　ゼン　　　　　　　　　　　　カウ　テン　　　　　　ヵウ　テン　　　　　　カン　テンソム　（所）染100－6　（新）染97－2　（真）染　　111－7（江）天37－3（高）天36－1（寒）天
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　テン　　　　　　　ギヤウテン　　　　　　　ク　テン　97－7　　　　　　　　　　　　　　　33－6（九）天90－1（仰）天91－5（九）天
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイテン　　　　　　　　クハゥテン　　　　　　　　グハツテンソムク　違（イータガフ）5－5違（チガフタ　　52－2　（廻）天55－2　（広）天53－3（月）天
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲ　テン　　　　　　　ケウ　テン　　　　　　　ゴ　テン　ガフーイ）135－7，142－7違（イーチガフ　　　57－1（下）天63－8　（暁）天61－8（五）天
タガフ）216－2背（セナカーハイ）1仏3，　74－1（茜）癸8・．4（草）天83．8（誓）芙
　　　　　　　イ　ハイ　　　　　カウ　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　サン　テン　　　　　　シウ　テン　　　　　　　シヤウテン　171－1，ユ88－1　（違）背5－5　（向）背36－8　　　83－4　（三）天82－7（秋）天103－4（上）天
負（マクルオフーフ）154－3負（フータ　・01－5（笙籏101．2（話）芙118－2（葡
ノムマクルオフ）204－1返（ヘンーハ　芙117．4（笑）宍（ムツ疾42－2（御）天
ナルソルカヘル）216－2叛（バカリ・　41－2（蛮）癸25．5樋）天46－1働天
トーホ・）144－3　　　　　　77－5（策渓19－8薗芙47－3（三）癸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バク　ラク　　　　　　　　　テン　　　　　　ハツ　テンソムル染（イロ　ケガスーセン）144－3染　　13－6（白）楽（タノシム）天9－8（八）天11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　テン　　　　　　パン　テン　　　　　　　プ　テン　（ゼンーイロ　ケガレ）195－6　　　　　　　－2　（半）天10－6（晩）天12－5（普）天65
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ　テン　　　　　　ホク　テン　　　　　　ポン　デンソモ〉抑（ヨクーヲサユ）38－2抑（ヲサ　　ー6　（暮）天16－8（北）天15－7（梵）天17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラク　テン　　　　　　　レイ　テン　フーヨク）136－4，193－2抑（オサフーヨク）　　－6　（落）天47－8　（冷）天43－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ギ　144－2　　　　　　　　　　　　　　　　　ソラウタガヒ　執疑144－5　（狐）疑71－4
ソヨグ戦（タ・“カフーセン）143－1　戦（タ　　ソラコト　虚言144－5
　・カフーセン）144－4戦（センーワナ・ク　　ソランズ誠（フーヨム　ヲシユ　ウタフ）
　　ヲノ・ク　タ、カフ）2ユ5－6　　　　　　　ユ91－4
ソユル　副（フク）144－4　　　　　　　　　　ソル　剃（テイ）75－7，144－4　剃（テイーカミ
ソラ暗（クラシ　ムナシーアン）ユ5ユー4，ユ87　　ソリ）ユ98－8
－2　宇（ウーイヱアメ）209－1　漢（モロ　ソル反（カヘスーヘン）140－5　返（ヘンー
　コシ　アマノガハーカン）170－3，195－4　　　　ハナル　ソムク　カヘル）216－2
　ゾツ　カン　　　　　　　フウ　テンノ　　　　　　　　カン　（俗）漢45－8（風）顛（タホル・）漢67－3　　ソレ其（ソノーコ）144－3其（ゴーソノ）208
虚（キヨームナシ）87－6虚（ウツケタリ　　　ー2朱（ジーシカナリ）105－8，167－2夫（フ
　ムナシ　イツハルーキヨ）144－2虚（ムナ　　ーオトコ）66－1夫（ヲトコ　オツトーフ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　フウ　シ　ウツクルーキヨ）148－2虚（キヨーヒ　　137－7夫（フーオツト）218－7（工）夫52－2
　ロシ　ウツケタリ　アヤシ　イツハリ　ム　　ソレガシ　某（ボウ）144－3某（ム）197－5，
　　　　　　　タイ　キヨ　ナシ）213－4　（大）虚39－3　虚（コームナ　　　208－2』
　シ・）71－2空（クウーアダナリムナシ）　ソロフ調（テウーシラブト・ノブ）77－6
52－6空（ムナシ　ウツケークウ）144－2．　ソロユル　揃（セン）193－7　汰（ユルータ〉
空（ムナシウツホ　ウツケタリークウ）148　　163－7，195－1
－2空（クウーウツケタリムナシ）209－8
